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Конец года ознаменовался целой серией мероприятий, дискус-
сий и экспертных панелей, позволяющих точнее понять главные 
детерминанты технологического рывка.
К сожалению, стейкхолдеры перехода к инновационной эко-
номике в преддверье нового 2020 года ф ормулируют довольно 
старые тезисы и проблемы: рывок сдерживают недостаток целе-
полагания ключевых участников инновационных циклов и комму-
никаций, сложности создания стратегического партнерства вуза 
с бизнесом и развития вузовской экосистемы вокруг бизнеса 
заказчика. Именно поэтому вузы не видят себя хозяйствующи-
ми субъектами на рынке интеллектуальной собственности, имен-
но поэтому им трудно трансформироваться в образовательную 
организацию предпринимательского типа.
Однако в Новый 2020 год хочется войти с оптимизмом, свя-
занным с нарастающей активностью созданных в уходящем году 
научно-образовательных центров, международных математических 
центров, центров геномных исследований, центров компетенций 
НТИ. Но главный заряд оптимизма дают сотни и тысячи молодых 
и заинтересованных лиц участников реализации новых моделей 
и практик современной научно-технологической политики.
Редакция журнала поздравляет всех наших авторов и читате-
лей с Новым годом, благодарит за плодотворное сотрудничество, 
содержательные публикации, цитирование которых неизменно 
растет. В 2020 году мы планируем сосредоточить усилия на ин-
тернационализации нашего журнала, подготовке его к индекса-
ции в международных базах данных с целью повышения влиятель-
ности и узнаваемости его авторов.
Здоровья, счастья и благополучия всем нам в Новом году!
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